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СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ, сумма денежных средств, выплачиваемая 
страхователю (выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая при 
страховании имущественном (в страховании личном – страховое обеспечение). С. в. не 
всегда покрывает реальный ущерб страхователя, прежде всего в случаях, когда имущество 
или предпринимательский риск застрахованы не на полную стоимость. Для определения 
размера выплат разработаны 2 системы: пропорциональная и первого риска.  
При пропорциональной системе страховщик обязан возместить часть понесённых 
убытков пропорционально отношению страховой суммы, установленной в договоре, к 
страховой стоимости, т. е. действительной стоимости имущества или предполагаемых 
убытков от предпринимательской деятельности (например, если страховая стоимость 
имущества составляет 200 тыс. руб., а страховая сумма была определена в 150 тыс. руб., 
т.  е.  составляет ¾  страховой стоимости,  то при полной гибели имущества С.  в.  будет 
составлять 150 тыс. руб., при гибели половины имущества С. в. будет равно ¾ стоимости 
погибшего имущества, т. е. 75 тыс. руб.). Если страхование производится по системе 
первого риска, то С. в. выплачивается в размере полной стоимости погибшего имущества 
или причинённых убытков от предпринимательской деятельности, но не более страховой 
суммы (в приведённом выше примере при полной гибели имущества С. в. составит 150 
тыс.  рублей,  а при гибели половины –  100  тыс.  руб.).  В ГК в качестве основной 
установлена пропорциональная система С. в. 
Выплата страховщиком С. в. производится на основании заявления страхователя и 
страхового акта, составляемого страховщиком, в срок, установленный договором 
страхования.  
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